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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE FOMENTO. -Autoriza al Ministro para
contratar por subasta la ejecución de las obras correspon
dientes al proyecto de muelle de ribera en el puerto de El
p'errol.--ldem id. para contratar por subasta la ejecución
de las obras de dragado en el Caño de Puerto Real, para
i'acilitar la navegación entre esta villa y Cádiz.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.-Concede crédito para una obra.
)i.spone adquisición anexos para servicio de petróleo en La
Ciraña.
SECCION DEL PERSONAL.- Confiere destino al C. de C.
don J. Bouyón. -Des tino al T. de N. don J. Cervera.-Idem
a un Celador de puerto de primera y dos de segunda.-
confiere destino a un primer Maquinista (rectificada)..
Cambio de destino de marinería.-Se ordena la impresión
y tirada de 1.12 libretas de tropa para los regimientos de
Infantería de Marina.
SECCION DEL MATERIAL. Dispone pasen a hacer prác
ticas los marineros radiotelegrafistas que expresa.-Idem
embarco y relevo de operarios para el «Princesa de Astu
rias'.-Dispone reparación de aparatos Supermarine con
cediendo crédito.-Idem adquisición de fresno para la Es
cuela de Aeronáutica y concede crédito.-Idem id. de un
transmisor para el «Extremadura».-Concede crédito para
la adquisición de una cocina de campaña con destino al
crucero «Príncipe Alfonso».-Aprueba modificaciones en
dos cargos.
SE(.3CION DE ARTILLERIA.-Dispone la fabricación de
una cuna de 57 mm. con destino al «Bustamante».
ASESORIA GENERAL.-- Nombra el Tribunal de las próxi
mas oposiciones a ingresos en el Cuerpo Jurídico de la
Armada.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.- Confiere comisión al
Comisario don F. Vidal.
Circulares y disposiciones.
ASESORIA GENERAL.-Relación de opositores al Cuerpo
Jurídico.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.-Pensio






SEÑOR: Aprobado por Real orden de 6 de julio Mtimo
el provecto de muelle de ribera en el puerto kle 1_1 Fe
rrol, se ha tramitado el expediente relativo a la e ecu
ción de tas obras por subasta, habiendo emitido dictamen
el Consejo de Estado.
El Ministro que suscribe, conforme con dicho dictamen
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene ta hon
ra de someter a la aprobación de V. M. el adjunto 'pro
yecto de Decreto.
Madrid, 3 de septiembre de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
RAFAEL BENTUMEA Y BURI .
REAL DECRETO
Número I.Ç46.
A propuesta del Ministro de Fomento, y de auerdo
con Mi Consejo de Ministros/
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo T.° Se autoriza al Ministro de Fomento para
contratar, por subasta, la ejecución de las obras corres_
ixmdientes al proyecto de muelle de ribera en el puerto
de El Ferrot aprobado por Real orden de 6 de julio de
1927, cuyo presupuesto de contrata importa la cantidad
tres nz4illones seiscientas setenta nurzPe mi' trescientas
veintinueve pesetas cincuenta :Nt nueve céntimos (3.679.329,59
pesetas), con arreg-lr1 al pliego de condiciones económicas
aprobado por Real orden de 24 de agosto de T927.
Art. 2.° El importe de las obras será abrinado con
cargo al presupuesto extaordinarie, para obras de puertos,
aprobado prr Real decreto-lev de 9 de julio de T926.
Dado en San Sebastián a seis de septiembre de mil nn
vecientos veintisiete.
P1 Ministro do Fornonto,






SEÑOR: Aprobado por Real orden de 25 de junio de
1926 el proyecto reformado de dragado en el caño de Puer
to Real para facilitar la. navegación entre esta villa y Cá
diz, se ha tramitado el expediente para la ejecución, por
subasta, de las corresp«adientes obras, habiendo emitido
dictamen el Consejo de Estado.
El Ministro que suscribe, conforme con dicho dictamen y
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la hcinra
de someter a la aprobación de V. M. el adjuntc, proyecto
de Decreto.
Madrid, 3 de septiembre de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
RAFAEL BENJUMEA Y BURIN.
REAL DECRETO
Número 1.548.
A propuesta del Ministro de Fomento, v de acuerdo
cein Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Fomento
para contratar, por subasta, la ejecución de las obras de
dragado en el Caño de Puerto Real, para facilitar la na
vegación entre esta villa y Cádiz, obras a que se refiere
el proyecto aprobado por Real orden de 25 de junio de
1926, cuyo presupuesto de contrata imiperta la cantidad
de cltatrocientas noventa 'y siete mil ciento ochenta cin
co pesetas cincuenta NI siete céntimos (497.185,57), en dos
anualidades, de 50.000 y de 447.185,57 pesetas, respecti
vamente., con cargo al capítulo 21, artículo I)°, concepto
4.0 del vigente presupuesto del Ministerio de Fomento.
Dado en San Sebastián a seis de septiembre de mil no
vecientos veintisiete.
El Ministi-n d • Temente,





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion de Campaña
Bases Navales.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de escrito núm. 637, fecha 15
de julio último, del Capitán General del Ferrol, con el que
remite proyecto de obra complementaria para instalar el
transformador de reserva adquirido de la Casa "Siemens
Schuckert", con destino a la casa de bombas en la Base
naval de Ta Graña; visto lo informádo por las Secciones
de Ingenieros y. Campaña e Intendencia General, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la obra de referencia.
concediéndose para su atención un crédito de 4.849,90 pe._
setas, con cargo al conceptei "Habilitación de Bases nava
les", del capítulio único, artículo único, del presupuesto
extraordinaie, para el año actual.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. paya su cono
cimiento y de:más fines.--Dios guarde a V. E. muchw
años.-11Aclrid, 6 de septiembre de 1927.
CoRiNE30.
Sr. Ceneral ;efe de la Seccióqi de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de prepuesta formulada
por la Casa "Pahamal, S. A.",con carta fecha 30 de marzo
últinlo, para la adquisición de diversos anexos que se con
sideran precisos para funcionamiento del conjunto de abas
tecimientos de petróleo en La Graña; vistos los informes
emitidos por las Secciones de Ingenieros y Campaña e In
tende,icia General, S. M. el' Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se concierte directamente cem la indicada Casa el
surnlinistro del material en la forma y condiciones que se
determinan en el expediente respective,.
Para esta atención se concede un crédito de 47.915 pe
seta, con cargo al concepto "Habilitación de Bases nava
les", del presupuesto extraordinario, del ario actual.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.---Die,s guarde a V. E. muchos
años.---Madrid, 8 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Ceneral Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].





,CornIf, resultado de comunicación del Almirante jefe de
la jurisdicción de Marina en la Corte, de 3 del actual, en
la que da cuenta (le no haberse presentado ningún Capi
tán de Fragata de la Escala de tierra para proveer la
vacante de juez permanente 'de la citada Jurisdicción, sa
cada a concurso por Real orden de 21 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. II I), y proponiendo por esa causa
para desempeñar dicho destino con carácter interino al
Capitán de Corbeta D. José Bouyón y Pla, se accede a
lo propuesto.
7 de septiembre de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del .Personal.
Sr. Almirante Jefe de 1;a jurisdición de Marina en la
Corte. •
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr'. Intendente General de Marina.
-0---
Nombra al Teniente de Navíni D. .José Cervera y Tri
how-. Auxiliar interino del Estado Mayor del Departa
mento de Cádiz.
7 de septiembre de 1927.
Sr. .General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departaniento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de primera clase
José Rivero Gutiérrez cese en su actuali destino y pase a
_., • 1
• •n
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continuar sus servicios a la provincia marítima, de Huelva.
7 de septiembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá._
diz y Ferró.
Dispuesto el cese del Celador de puerto de segunda clase
Francisco López Fcncubierta en el destino que desempe
ñaba en el Protectorado, se dispone pase a continuar sus
servicios a la provincia marítima de Gran Canaria.
7 de septiembre de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Se dispone que el Celador de puerto de segunda clase
Manuel Calderón García cese en la provincia marítima de
Gran Canaria y pase a ;continuar sus servicios a la de San
tander.
7 de septiembre de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. apitones Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Padecido error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero I89,i página 1.658, se reproduce debidarneyv_z recti
ficada.:
Se dispone, con arreglo a lo ordena& en la Real orden
circular de 14 de octubre de 1925. (D. O. núm. 232), que
el primer Maquinista D. Juan Deudero Delgado pase des
tinaclei a los diques secos del Arsenal de La Carraca, por
haber terminado la licencia reglamentaria que tenía con
cedida.
27 de agosto de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ,se ha servido dis
poner que el perscnal de marinería que más adelante se
expresa cese de prestar sus servicios en tos actuales des
tinos y pase a disposición de la Autoridad jurisdiccional
que al frente de cada unc de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 7 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz.
Sr'. General Jefe de la Seción de Campaña.
Relación de referenicia.
Marinero Francisco Cordón Sánchez, del Arsenal de La
Carraca al Ministerio.
Idem Salvador Ruiz Serrano, del Cánovas del Castillo
al Ministerio.
Idem Florentino 'González, del Giralda al Ministerio.




Circular.—Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Sec
ción del Personal de este :kI inisterio y de acuerdo con lo
informado por la Sección de Campaña, Intendencia Gene
ral e Intervención Central, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que por la imprenta de este Ministerio se
proceda a la impresión y tirada de 1.125 libretas de tropa,
que serán distribuidas a razón de 375 para cada uno
de
106 tres Regimientos del Cuerpo de Infantería de Marina,
cuyo importe de setecientas noventa y dos pesetas cincuen
ta céntimos (792,50 pesetas) afectará al capítulo 13, ar
tículo 4.°, del vigente presupuesto, en dende queda reser
vado el correspondiente crédito.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecitnientn
y efectos.—Dies guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,.






Excmo. Sr.: S. NE el Rey (q. D. g.)s de conformidad
con lo informado per la Sección del Material, se ha dig
nado disponer que al regreso del contratorpederc, Juan La
zaga a España desembarque de este buque el Marinero ra
diotelegrafista Andrés Méndez Grandal y pase a la Esta
ción radiotelegráfica del Departamento de Cartagena, don
de' deberá efectuar las prácticas que determina la Real or
den de 25 de agosto de 1922 (D. O. núm. 195).
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su coneci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ri
Madrid, 6 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamiente de Cartagena.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Señores .
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material de este Mi_
nisterio, se ha dignado disponer que el marinero radiote
legrafista de la dotación del acorazado Alfonso XIII Luis
Redondo Coca, desembarque del citado buque y pase a la
Estación radiotelegráfica del Departamento del Ferrcl,
donde deberá efectuar las prácticas que determina la Real
orden de 25 de agosto de 1922 (D. O. núm. 195).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamentei del Ferrol.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con !o
informado per la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el crucero Princesa de ,4.ssturias el.
operario de tercera clase, armero, José Gómez Falcón, en
relevo del de igual clase y oficio José Sánchez Rodríguez.
que tiene cumplida su campaña reglamentaria.
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ES también la voluntad de S. M. que el operario rele
vado sea pasaportado para el Departamento de Cádiz, a
donde pertenece, tan pronto se presente su sustitutc.
De Real orden lo digo a V. E. para su conccimientP
y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de septiembre de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Corno resultado del escrito del Director de
la Escuela de Aeronáutica Naval núm. 1.7°9, de 18 de ju
nio del presente añc, lo propuesto por la Sección del Ma
terial y Dirección de Aeronáutica y el parecer de la Inten
dencia General',. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la mencionada Escuela se lleve a cabo la
reparación de cinco aparatos "Supermarine", con arreglo
al presupuesto remitido con el expresado escrito, y para
la cual se concede un crédito de cinco mil ciento nueve pe
setas con setenta y cinco céntimos, con cargo al,capítuloarticulo 2.°„ conceptn "Material para la Escuela de Aero
náutica Naval", del vigente ejercicio económico.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci_
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 6 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 2.058, de
22 de julio del presente ario, del Director de la Escuela
de Aeronáutica Naval, en el que propone la adquisición
de veinte metros cúbicos de fresno de inmejorables con
dicione para las necesidades del Establecimiento, so
licitan& para ella la concesión de un crédito de. quince
mil qiiini;entas pesetas (15.500 pesetas), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con la Sección del
Material y Dirección de Aeronáutica e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien disponer se lleve a cabo la adqui
sición referida por la Escuela de Aeronáutica Navaj :,T
conceder el crédito de quince mil quinientas pesetas
(15.500 pesetas), con cargo al concepto «Material para
la Escuela de Aeronáutica Naval» del capítulo 11, ar
tíctilo 2.", del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 6 de septiembre de 1927.
CORNEJO,.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.: Viste el escrito de 17 de febrero último,
del Capitán General del Departamento de Cádiz, con el
que remite expediente referente a la adquisición de un
trasmisor radiotelegráfico con destino al crucero Extrema
dura:„ S. M. el Rey (g. I). g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material e Intendencia Gene
ral, se ha dignado disponer que, por una comisión a com
pras formada por el Teniente de Navío, Ingeniero radio
telegrafista, D. Rafael. Lucio Villegas y Contador de Na
vío D. Diego García y .García, se adquiera de la Compa
ñía Nacional de Telegrafía Sin Hilos un receptor radio
telegráfico. con arreglo a la oferta presentada por dicha
Casa de fecha 3 de marzo último y cen destino al mencio
nado crucero, formalizándose por la Intendencia General
el convenio en el que se consignará las condiciones técnicas
necesarias y las• del orden económico que dejen debida
n-kente garantizados los intereses de la Hacienda.
Para esta atención se concede un crédito de 23.350 pe
setas, con cargo el concepto "Material de inventario", df.-q
capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocl
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 6 de septiembre de 1927.
CORNEJo.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
sr. Intendente General de Marina.




Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito cursado por
el Capitán General del Departamento del Ferrol con el
número 259, de 17 de marzo último, acompañado de
presupuesto para la reparación de las • tuberías de servi
cio de agua a los lavabos y cocina en el edificio de la
Torre de la Base Naval de La Grafía, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Ingenieros y la Intendencia General, y de confor
formidad con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenidn a bien conceder un crédito de siete mil seis
cientas cuarenk A, dos pesetas con novtenta céntimos
(7.642.490 pesetas), para la obra de que se trata, con cargo
al concepto "Habilitación Bases Navales", del presupues
to extraordinario para el ario actual, la cual se realizará
por Administración con arreglo al punto I.° del artícu
lo 56 de la ley de Hacienda pública.
De Real oi-den lo digo a V E. par su conccimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
6 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Intendente General de Marina.
Señores.
o
Excmo. Sr.: •S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo cen
lo informado por la Intendencia General y la Interven
ción Central, y de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien conceder un cré
dito de seis mil setecientas cuarenta y ocho pesetas (6.7481,0o
pesetas), con cargo al concepto "Material de Inventario",
dell capítulo 4.1, artículo 2P, del vigente Presupuesto,
para la reparación y ampliación de algunas placas de la
batería de acumuladores de la Estación Radio de la Chi.-
dad Lineal, llevándcise a cabo por Administración, como
caso comprendido en el artícul 56 de la vigente ley de
Hacienda pública.
De Real orden lo digo a V E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
6 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la •Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia
General y la Intervención Central y de conformidad con
lo propuesto por la Secciób del Mhteria),1,, ha tenido a
bien conceder un crédito de setecientas noventa pesetas
(79o,o0 pesetas), con cargo al; ooincepto "Material de in
ventario", del capítulo 4.k!, artículos 2.1), del; vigente pre
supuesto, para que, por la Comisión a compras, compues
ta por el Capitán de Corbeta D. Manuel Tejera y Ro
mero y el Contador de Navío D. José María de Iraola.
v Aguirre, se lleve a cabo, per medio de convenio con la
Administración, la adquisición, de fa Casa Enrique Flores
Valles, de esta Corte, de la cocina de campaña destinada al
crucero Príncipe Alfonso, corno caso comfrendido en el
punto primero del artículo 56 de la vigente ley de Hacien
da púbica.
De Real orden lo- digo a V E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Modrid,
9 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferro]. •
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito del General Jefe de la
Sección de Campaña en 21 de junio pasado, con el que
remite relaciones de los efectos que propone sean aumen
tados en el inventario de la Ayudantía Mayor de esteMinisterio y en el cargo del Contramaestre-Conserje del
mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Io infor_
mado por la Intendencia General y de acuerdo con -lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimiente
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.








Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado alefecto, relativo, a la adquisición de una cuna de 57 milí
metros con destino contratorpedero Bustamante, Si
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Artillería y lo informado pella Intendencia General de este M'In'isteriO, ha tenido :1
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bien disponer se interese de la Fábrica de Placencia de
las Armas la fabricación de la expresada cuna, cuyo im
porte de 3.355,75 pesetas afectará al concepto "Carenas",
del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente Presupuesto, don
de queda reservado, y cuyes trabajos deberán ser ins
peccionados por el Tefe Inspector de la Marina en dicha
Fábrica.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que una
vez admitida para el servicio la cuna de referencia, se
remita al Departamento de Cádiz para la citada atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecimient,
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 (le septiembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de Pla
cencia de las Armas.
= o = =
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
E\enio. Sr.: En cumplimiento, de lo prevenido en el ar
tículo 9.<> del Reglamento para las oposiciones a ingreso
en el Cuerpo, Jurídico de la Armada, aprobado por Red
orden de 14 de marzo de 1927 (Gata del 25). S. M. el
P.ey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el Tribunal
que ha de juzgar los ejercicios en las convocadas por Real
orden de .24 de mayo último, ilo constituyan: como Pre
eidente, el Ministro togado D. Fernando González y Ma
roto, y como, Vocales. el Auditor General D. José Fernán_
dez de Castro y Bacot; los Auditores D. Manuel Asensio
Casaneva y D. Manuel Navarro y López, v el Teniente
Anclitorl de primera clase D. Francisco Fariña V Gilitihn,
quien actuará tanlbién como Secretario.
De Real orden lo digo a V E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid., 9 d.e septiembre de 1927.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr'. Almirante jefe de la .Turisdicción de Marina en la
Ceirte.
Sr. Comandante General de la *Escuadra de lnstrileci("m.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNE,TO.
=_- =O=
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de expediente incoado
por esa Dirección General de Pesca, en el que se pro
pone que el Comisario-Interventor de ella., Comisario dela Armada D. Federico Vidal y Doggio, visite los Laboratorios costeros de Santander, Baleares y Málaga, conobjeto de pasarles revista de inspección administrati
va y completar la confección de sus inventarios; S. M. elRey (q. D. g.), conformándose con la indicada propuesta y de acuerdo con lo informado por la IntendenciaGeneral de este Ministerio, ha. tenido a bien conferir al
referido Jefe Comisión del servicio con derecho a las die
tas reglamentarias, per el plazo máximo de cuarenta y
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cinco días, que podrá repartir entre los tres Laboratorios en la forma que sea compatible con su cometido
en esa Dirección General y a juicio de V. E.
Es también la voluntad de S. M. que el gasto quépreduzca esta Comisión, afecte al concepto de dietas delcapítulo 12, artículo 2.°, del presupuesto en ejercicio,donde queda reservada la cantidad de iieü doce pesetas
con cincuenta céntimos (1.012,50 pesetas). .De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.- Madrid, 6de septiembre de 1927.
CoRINF,Jo.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi




Relación de los Letrados que han pedido efectúar las
eposiciones a ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Arma
da, convocadas por Real orden de 24 de mayo de 1927
(Gaceta del 26), a quienes, por haber presentado defec
tuosamente su documentación, se les invita a completar
la, r(E1iriéndose a los documentos especificados en el ar
tículo 5.(' del Reglamento de 14 de marzo de 1927.
I). Vicente Muñoz Calero, documentos números 2 y 6.
D. Francisco de Paula Castilla y Pérez, documento nú
mero 2.
D. Manuel González Estrada, documento número 2.
D. José del Río Santana, documentos números 1, 2, 3,
1. 6 y 7.
D. Emigdio de la Riva Peñalosa, legalizarDel documen
to número 4.
D. Fernand9 Torino Roldán, documento número 6.
D. Joaquín Ruíz y Ruíz, documento número 6.
D. Carlos Castillo y García Negrete, legalizar el docu
mento número 4.
D. Joaquín Almuzara y Serra, legalizar el documento
número 4.
D. Fernando Rodríguez Carrera, legalizar el documen
to número 4.
D. Gregorio Sanguino Benítez, documento número 2.
D. Diego Ochagavia Fernández, documento número 2.
D. Luis García Cubertoret, documento número 7 y le
galizar el número 4.
D. Fernando del Hoyo Machado, documento número 2
y legalizar el número 4.
D. Lorenzo de Azkúnaga Dobarán, documento núm. 2.
D. Manuel Saco Rivera, documento número 2.
D. Virgilio de Castro Galán, documentos núms. 2, 6 y 7.
D. Antonio Romeo Latorre, documento número 1.
D. Fernando Cruzado Vicente, documento número 7.
D. Manuel Iñigo Mateos, documento número 2.
D. José Jiménez La Chica, documento número 2.
D. Salvador Gil Blanco, documento número 2.
D. Ramón Gasset Neira,, documento número 2. _
D. Andrés Hernández Cañizares, documentos núme
ros 1, 2, 4 y, en su caso, el 6 y el reintegro del timbre
(lel número 5.
D. el-os María Pina Brotons, documento número 2.
D. Bernardo Riera Pou, documentos números 2 y 7.
D. José Ferrer Sama, documentos números 1 y 2.
D. Gabriel García Marco, reintegro del timbre del nú
ir.ero 3.
D. Adrián Caballero y Jiménez de la Serna, reintegro
del timbre del número 4.
D. Julián Pérez Marianet, documento número 6.
D. Juan Victoriano Barquero y Barquero, documentos
tiameros 2, 3 y 6.
D. Enrique Virgili Más, documento número 4.
D. Santiago Carmelo Agustín Benavicles Ríos, docu
mento número 7.
D. Carlos Pintos Castro, documento número 2.
D. Salvador Ródenas Palacios, documento número 2.
D. Antonio Santías Garrido, documentos núrne
res 4, 6 y 7.
D. Carlos Salgueiro y de Espinola, documentos núme
ros 4 y 7.
D. Esteban Delgado Tessio, documentos núme
ros 2, 4 y 7.
D. Peleg-rín Benito Serrés, documento número 2.
D. Gonzalo Sebastián de Erice y O'Shea, documentos
números 2, 5 y 7.
D. Antonio Muntadas Salvadó-Prim, documento núme
ro 6 y reintegro del número 4.
D. Fernando Marzo Vidaurreta, documentos núme
ros 2, 4y 6.
D. Marcial Rovira y Recio, documentos números I. 2,
4, 6 y 7.
D. José LabrIclor y Chinchilla, documentos núme
ros 2, 4, 6y 7.
D. Manuel Caviedes Ochoa, documentos nú•e
ros 2, 3, 6y 7.
D. Fernando de las Heras Martínez, documentos nú
meros 4 y 7.
D. Eustaquio José Argos y Expiérrez de Narros, do
cumentos números 2, 4 y 7.
Todo lo cual se publica a los efectos que determina
el artículo 7." del citado Reglamento,.
Al mismo tiempo se notifica a ios solicitantes ya re
lacionados, que no podrán efectuar las referidas oposi
ciones si en el Plazo de quince días, que empezará a con
tarse desde que se publique este requerimiento en la
Gaceta de Madrid, no subsanan los defectos advertidos,
debiendo hacerlo en la Asesoría General del Ministerio
de Marina y horas de 11 a 13.
Madrid, ;I de septiembre de 1927. El Asesor General.
Miguel Sánchez y Jiménez.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones,
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Gases Pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley le 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida re
lación que empieza con Lucía Narbó Miriana y termina
con Carmen Cerezo Pérez, cuyos haberes pasivos se
les .9.tisrarán en la forma que se expresa en la misma,
mientras conserven la aptitud legal para el percibo.
Lo que ee orden del Sr. Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.-Dios guarde
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En la liquidación de primas a la navegación corres
pondientes al período de 1926, que se publicaron en el
DIARIO OFICIAL número 196, página 1.718, columna se
gunda, se sufrió un error material al consignar a D. Ar
turo Par'clo Gil una cantidad equivocada, debiendo quedar
en la 'siguiente forma:
Pardo Gil, D. Arturo (Armador).
Angela 39.615,33 pesetas.
En su consecuencia, se entenderá rectificada dicha li
quidación en la forma expuesta.
Madrid, 8 de septiembre de 1927.




Don Ramlón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente instruido al inscripto deMarina Manuel Liñavo Malvares, para acreditar la pérdida de su libreta de inscripción marítima,
Hago constar: Que por disposición del Excmo. Sr. Ca
pitán General del Departamento del Ferrol se le expidióal nombrado inscripto testimonio deducido del referido
expediente, por haberse acreditado la pérdida del referido
documento que le había sido expedido por la Ayudantía deMarina de Nova (Coruña) en fecha 2 de diciembre de 1925.Bilbao, 23 de agosto de 1927. El juez instructor, Ra
món Rodríguez Trujillo.
Don Leopoldo Rodríguez de Rivera y Osores, Comandan
te de Infantería de Marina, Juez Instructor de la Comandancia de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima al individuo perteneciente a la dePalma de Mallorca Bernardino Nadal Coll, declaro nulo ysin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en respqnsabilidad la persona que lo posea y no hagaentrega de él,.
Barcelona., 2 de septiembre de 1927.—El Juez Instruc
tor.—Leopoldo Rodríguez de Rivera.
Don José Riveira Peña, Contramaestre Mayor graduadode Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada yJuez Instructor del expediente de extravío del docu
mento de hallarse exento de responsabilidad para elservicio de las Armas, del inscripto de este Trozo Be
nito Serrano Ramos.
Hago saber: Que por decreto de la Autoridad jurisdiccional del Departamento del Ferrol, de 25 del actual, sedeclaró justificado el extravío de dicho documento, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.




IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"













?),) GENERAL CAMBIA DE S. A.
DISPONIBLE
EITORUS pesadossnaxdool,s
:1 CONSTRUYEN ENTRE I a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 229 a 230 gramos
por caba lo-hora
Grupos electrágcnos ELECTROR
para alumbrado de finolis, casinos,
t. conventos, buques, etc., etc.
alrgadNCIAS DE MÁS DI 3.000 Mí/TOM
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
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